





























 سيت شتٌية:   االسم
 َََََُِِْٔ:  رقم القيد
 تحليل حروف "الواو" في سورة الواقعة وإستراتيجيتها:   اظتوضوع
 في تعليم اللغة العربية 
 
الغة العربية عتا القواعد، كىو علم الذم يبحث منها تكملوا اصتماؿ من اضتركؼ  
ا أيمية ُب تركيب كالصرؼ كتراكيب، كُب اللغة العربية يوجد اضتركؼ من حرؼ الواك، كعت
اصتماؿ.  قامت الباحثة حتليل حركؼ الواك ُب سورة الواقعة كإسرتاتيجيتها ُب تعليم اللغة 
العربية كالسؤؿ ُب ىذا اظتوضوع ما ىو حركؼ الواك ُب سورة الواقعة كأنواع الواك ككيف 
ي ظتعرفة إسرتاتيجيتها ُب تعليم اللغة العربية ؟  كأما أىدؼ الدراسة من ىذا اظتوضوع ى
 حركؼ الواك كأنواع الواك ُب سورة الواقعة ككيف إسرتاتيجيتها ُب تعليم اللغة العربية. 
كاف نوع البحث، البحث النوع مبنهج الدراسة اظتكتبية، ككاف آلة اصتمع اظتعلمات   
جتمع الكتوب اظتتعلق باظتوضوع البحث ٍب قرئتها كحتليلها مع تعٌن اظتعلمات على حسب 
 أعرض لطريقة حتليل الوصفي. النوع، ٍب
بعد ما قامت الباحثة حصلت نتائج من ىذا البحث من اظتوضوع حتليل حركؼ 
الواك ُب سورة الواقعة كإسرتاتيجيتها ُب تعليم اللغة العربية كجدت الباحثة حركؼ الواك ُب 
واك ، فهو من كاك العطف كاك القسم كاك اضتاؿ كاك اإلعرتاضية، حركؼ الِْسورة الواقعة 
، كحركؼ الواك من كاك اضتاؿ ُ، كحركؼ الواك من كاك القسم ّٖمن كاك العطف رتلتها 
 ، كأخرت الباحثة إسرتاتيجيت تراكيب.ُ، كحركؼ الواك من كاك اإلعرتاضية ّ
 : حركؼ الواك، سورة الواقعة، إسرتاتيجيت تعليمكلمات البحث
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 كلمة الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
مد هلل الذم رزقىن فهما ُب العلم كصحة كعافية ُب اصتسد، كالصالة كالسالـ على اضت
 نبينا ػتمد خاًب األنبياء كاظترسلٌن كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إىل يـو اظتعهود.
فبعناية اهلل سبحانو كتعاىل كىدايتو استطعت أف كتابة ىذا البحث من بعض الشركط 
هادة ُب شعبة تعليم اللغة العربية ُب كلية الرتبية كعلـو التعليم، ُب اظتطلوبة للحصوؿ على ش
اصتامعة اإلسالمية اضتكومية بادانج سيدمبواف، مبوضوع "حتليل حركؼ الواك ُب سورة الواقعة 
كإسرتاتيجيتها ُب تعليم اللغة العربية" ٍب كتابة ىذا البحث بعوف اهلل كمبساعدة من كل جوامع 
 كاإلرشادات كالتوجيهات من اظتشرفٌن. السيما من كالدين
 بناء على ىذا تريد الباحثة اف تقدـ ثكر إىل:
. اظتشرؼ األكؿ أستاذ على أسركف لوبيس اظتاجستًن، كاظتشرؼ الثاين أستاذ اضتاج عبد ١
 أعطاين النص  كاإلرشاد ح ى ادتمت ىذا اينالساتر دكيل اظتاجستًن. اظتشرفاف الذ
مٌن كأسأؿ اهلل أف يعطيهما رزقا حسنا كعمال مقبوال كيتم البحث، حفظهما اهلل دائ
 نعمتو عليهما.
. رئيس اصتامعة اإلسالمية اضتكومية بادانج سيدمبواف الدكتور اضتاج إبراىيم سًنجيار ٢
 اظتاجستًن الدكتور. الذم اعطاىن فرصة اظتتابعة الدراسة ُب ىذه اصتامعة.
 اصتامعة اإلسالمية اضتكومية بادانج سيدمبواف ليال .  عميدة كلية الرتبية كعلـو التعليم ُبّ




. رئيس شعبة التعليم اللغة العربية كلية الرتبية كعلـو التعليم ُب اصتامعة اإلسالمية اضتكومية ْ
نورفٌن سيهوتانج اظتاجستًن الدكتور. الذم قاموا إلجراء الرسائل  بادانج سيدمبواف اضتاح
 باإلداريات كخاصة اظتتألقة.
. اظتدرس/اظتدرسة ُب مدة اللغة العربية اليت تعطي الفرصة ظتقابالت معهم. اليت قامو ٓ
 شتحت إلعطاء الفرصة إيل ظتقابلتهم كتبادؿ األراؾ موضوع البحث.
سالمية اضتكومية بادن  سدمبواف يوسرم فهمي اظتاجستًن الذم رئس مكتبة اصتامعية  اإل .ٔ
  يساعدين ُب إدتاـ ىذا البحث.
. كالدم الكردياف الذين قاـ غرس توحيد كإرزتين صغًنا كدعوين إلدتاـ دراسيت، ككلهم من ٕ
األسرٌب، كأسأؿ اهلل أف يطوؿ عمرىم كديتعهم الصحة كالعافية كيثبت أقدامهم إىل 
 .صراط اظتستقيم
. رتيع األصدقاء من قسم تدريس اللغة العربية كاإلخواف ساعدكين كأعاركين ما عندىم من  ٖ
كتب متعلقة بكتابة ىذا البحث كمدكين مبا لديهم من أفكارىم ُب تأليفها. كسعهم اهلل 
 علومهم كأرزاقهم كؾتحهم اهلل ُب الدنيا كاألخرة.
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  المقدمة  
 مسئلةخلفية ال . أ
ك نبينا  ،صلى اهلل عليو كسلم القرآف على نبينا ػتمداهلل  نزؿي القرآف ىو كالـ اهلل،
، بإذف اهلل، كيذكر اف نبينا لينزؿ القرآف كاىل اٌمتو ن جاء اظتالئكة جربيل ُب منامواليعرؼ لك
 لناس.للناس، كىدل لىو شفاءن  أدبو، ألنو القرآفك  ؽخالاأل لبو تصويبظف قين كنبينا
ال على قلبو ، لكن خص القلب بالذكر  صلى اهلل عليو كسلم على ػتمد القرآف نزؿ
من األداء ثباتو ُب قلبو ، فمعىن على قلبك  ألف السبب ُب دتكنو صلى اهلل عليو كسلم
فان بأخالؽ القرآف كمتأدبان بآدابو كما ُب حفظو إياؾ كفهمو. كقيل : أم جعل قلبك متص
حديث عائشة  كاف خلقو صلى اهلل عليو كسلم القرآف ككاف حق الكالـ أف يقاؿ على قليب 
إال أنو جاء على حكاية كالـ اهلل كما تكلم بو كأنو قيل : قل ما تكلمت بو من قويل " من  
ظتا بٌن يديو " موافقان ظتا قبلو من  كاف عدكان صتربيل فإنو نزلو على قلبك " كمعىن " مصدقان 
كتب األنبياء فيما يرجع إىل اظتبادئ كالغايات دكف األكساط اليت يتطرؽ إليها االختالؼ 
 ُبتبدؿ األزماف كاألكقات.
، ك ، اؾتيلأربعة كىو: تورة، زبور اهلل بالناس،كتلآف كالـ اهلل كىدل القر 
عليو السالـ، كىذا  داكدلبور ، ز و السالـعلي وسظت، تورة عليو السالـ عيسلاؾتيل القرآف.
 .صلى اهلل عليو كسلممد القرآف ينزؿ حمل
 
                                                           
 ۷۷ِافق للمطبوع(ص،النيسابورم، تفسًن النيسابورم،) الكتاب مرقم آليا غًن مو   ُ
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Al-qur’an tersebut terdiri atas 114 surat dengan jumlah ayat sebanyak 6251 
ayat. Ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah disebut  makkiyah yang 
meliputi sekitar dua pertiga dari keseluruhan surat Al-qr’an, sementara ayat-ayat yang 
turun setelah Nabi hijrah ke Madinah disebut madaniyyah yang meliputi sekitar 
sepertiga dari keseluruhan surat Al-qur’an.
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إىل  اآليات اليت تنزؿ قبل النيب ىاجرإيو.  ۵ُِٔ سورة ك ُُْمن  يتكوف القراف
اظتدينة اظتنورة كانت تسمي مكية اليت مشلت حوايل ثلثي رسالة القنطرة بأكملها، ُب حٌن اف 
آيات اليت نزلت بعد اف ىاجر النيب إىل اظتدينة اظتنورة كانت تسمي اظتدائن اليت مشلت حوايل 
 ثلث رسالة كاملو من القراف.
نيب ىجرة اىل  بعد و نزؿدنية ى، فسورة اظتسورة اظتكية كسورة اظتدنية اَب القرآف كجدن
 ىجرة نيب اىل اظتدينة. بعد ظتدينة، كسورة اظتكية ىو نزؿا
جابر بن شتىيرىة يقوؿ: كاف ث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب ركاية كرد ُب حدي 
، كلكنو  لى اهلل عليو كسلم يصلي الصلوات رسوؿ اهلل ص ؿتو من صالتكم اليت تصلوف اليـو
صالتو أخف من صالتكم، ككاف يقرأ ُب الفجر "الواقعة" كؿتوىا من كاف خيفف. كانت 
 ّالسور.
 يصلوف خيفوف كىم ، رسوؿ اهلل مع صحابتوصلى اهلل عليو كسلمكَب زماف رسوؿ اهلل 
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 َّ( ص.ََِِ،  Pustaka Pelajar) يكيكرت:  Metode Penafsiran Ayatنسرالدين، 
 ۵ُ(ص.ُٗٗٗ،۷أبو الفداء إشتاعيل، تفسًن القرآف العظيم،) دار طيبة للنشر كالتوزيع جز ّ
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كاللغات كثًنة، كىي ؼتتلفة من ن مقاصدىم. ىو ألفاظ يعرب هبا كل قـو ع اللغة
الواحد الذم خياِب ضمائر الناس  حيث اللفظ، متحدة من حيث اظتعىن، أم: اف اظتعىن
  ْكاحد، كلكن كل قـو يعربكف عنو بلفظ غًن لفظ اآلخرين.
Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk beritekrasi dengan 
sesamanya dan digunakan untuk mengeluarkan ide-ide yang ada dalam pikiran baik 
diekspresikan melalui ucapan dan tulisan.
5
  
اللغة ىي أداة اإلتصاؿ اليت تستخدـ للتعامل بعضهم بعضا  كتستخدـ إلصدار 
 .الكالـ أك الكتابة األفكار اليت تعربىا سواء كاف من
اذا اليستطيع يل يتكلم فباالشارة، الغة  لغة السمعٌية،اللغة ىو آلة االتصاؿ كأيضا 
ف ىو يكوف كسيلة اإلتصاؿ، اف كاحده يريد أف يكشف قلبو طبعا مهم جدا لكل شخص أل
باللغة، كىناؾ أيضا بعض الناس الذين ال يستطيعوف الكالـ  ك يكوف االستخداـ لغة 
 .اصتسم
حرؼ. معىن اإلسم ىو كلمة تدؿ  فالكلمة َب اللغة العربية تنقسم إىل اسم ك فعل ك
 بذاهتا على شيئ ؼتصوص )مثل بيت، كرسي، رتل(، اك شيئ غًن ؼتصوص يعرؼ بالعقل
كيقاؿ ايضا ىو كل كلمة تدؿ على إنساف  . )مثل شجاعة، ثقافة، مركءة( كال يقرتناف بزمن
ل: مث .اك حيواف اك نبات اك رتاد اك مكاف اك زماف اك صفة اك معىن غترد من الزماف
رجل،زىرة، اسد، كمسجد. كالفعل ىو كل كلمة تدؿ على حدكث شيئ ُب زماف خاٌص. 
مثل : نصر ينصر انصر. كامااضترؼ ىو كل كلمة ليس عتا معىن إال مع غًنىا. ك الواك من 
                                                           
  ۷(،ح،ََِٔ) بًنكت لبناف,جامع الدركس العربيةيين، الشيخ مصطفى العالي  ْ
، UIN Malik Prees) يكيكرت: ، Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatf ،شيفوؿ مصطف  ٓ
 ّ، ص.( ََِِ
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إف كانا  األحركؼ ال ى ذات إفادة "مطلق اإلشرتؾ كاصتمع" َب اظتعىن بٌن اظتتعاطفٌن
 ٔمفردين.
ية يوجد من االسم، الفعل، كاضترؼ. اذا االسم كمثل اإلسم  شخص كُب اللغة العرب
اك حيواف كغًن ذالك، ك اذا فعل كمثل ماذا تفعل افعل، كاضترؼ ىو احركؼ من احركؼ 
 اعتجائيو كمثلي ا ب ت إىل أخر.
عدتو الواك كثًن، حرؼ الواك من احد اخترت الباحثة حرؼ الواك ألف معانو ك ق
 ؿتو: ناـ الطفل كجاء امو، ناـ طفل كامو. اظتعىن الكلمات يستطيع ليتغًن
Oleh karena itu dasar pertama untuk menempuh pembelajaran bahasa Arab 
adalah ilmu Nahwu dan ilmu Sharaf. Ilmu nahwu adalah salah satu cabang dari ilmu 
bahasa Arab yang membahasa tentang bagaimana menyusun kalimat yang sesuai 
dengan kaidah bahasa Arab, baik yang berkaitan dengan letak kata dalam suatu 
kalimat atau kondisi kata (harakat akhir dan bentuk) dalam suatu kalimat .
7  
 كلذلك، فاف األساس األكؿ لتعلم اللغة العربية ىو العلـو النحو كعلم الصرؼ. 
من فركع اللغة العربية اليت تتحدث عن كيفيو تاليف اصتمل كفقا لقواعد علمنا ىو كاحد 
العربية ، سواء كانت ذات صلو بالكلمة ُب رتلو أك شرط من الكلمة )النهائية كالشكل( ُب 
 اصتملو.
كاذا تريدين يستطيعوف ماىرا باللغة العربية فاالكؿ يعرؼ ما ىو االسم فعل كاضترؼ 
من النحو كالصرؼ الف ىذا مهم جدا، ك نفهم من الشكل من كبعد يعرفوف فيدخل معىن 
 الكلمة اللغة العربية.
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 Universitas Islam)ريو: Analisis Nahwu Tentang Huruf  Wawu" Skripsi Tesisوتي" فطرى حست 
Negri Sultan Syarif Kasim ،٢1٢(، ص.١٤ 
 ِ( صزَُِٓ، Pustaka Bisa)جاكرت:   Ilmu Nahwu Untuk Pemulaابو راظيم داف اـ راظيم،  ٕ
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فإف األساس األكؿ ألخذ تعلم اللغة العربية ىو علم النحو كعلم الصرؼ. علم  
النحو ىو أحد فركع علـو اللغة العربية الذم يبحث عن كيفية تركيب اصتمل اليت تناسب  
تعلقة مبكاف الكلمات ُب اصتملة أك حالة الكلمات )حركة بقواعد اللغة العربية ، سواء اظت
النهائية كالصيغة( ُب اصتملة.كما قاؿ اعتاشيمي: النحو ىو قواعد يعرؼ هبا أحواؿ أكاخر 
 ٖالكلمات العربية اليت حصلت برتكيب بعضها مع بعض من اعراب ك بناء كما يتبعهما.
تب. اذا بدكف ـ مناسب أك مراُب اللغة العربية يهتاج اىل ؿتو كصرؼ لكي الكال 
 عوبت ليفهم الكالـ.ؿتو أك صرؼ فأسخاص ص
 كىذا الواقع تدفع الباحثة لتفهم ابعد البحث عن احركؼ "كاك ُب سورة الواقعة 
وضوع لذالك يبحث عليو ىذا اظت كتب". ك مل توجد اف ت  ُب تعليم اللغة العربية اكإسرتاجتيته
اقعة ألف من اشتها "الواقعة" ك الباحثة كجد اكال من حركؼ ك ختتار الباحثة سورة الو اظتوضوع.
ك حسنا يقرء ىذه السورة ُب الوقت الضحى ك ظهرا ك عصرا ألف ىذه السورة لتوسع  الواك.
من  كلمة "كاك" مزيد ُب سورة الواقعة. ك كلمة "كاك" ىي احد  ّْصل الباحثة كحتالرزقي. 
  ُب ىذا البحث يبحث  كلمة  اظتتنوعة ايضا.متنوعة ك اعرابو  كلمات اللغة العربية عتا
كاك ضتالية، كاك قسم، كاك االعرتا العطف، ؼ الواك ُب السورة الواقعة الرابعة كىي: كاك ك حر "
 . "ضية
 بحثتركيز ال . ب
 :ز البحث كما يلي اما تركي 
 ُب سورة الواقعة حركؼ الواكاظتوضوع ُب ىذه الدراسة ىو . مصدر دراسة ُ
 .خصوصا ُب تعليم اللغة العربيةتركيز على علم النحو، ك   البحث ا.ُب ىذِ
 
                                                           




 ؟واك" ُب سورة الواقعة ال" حركؼ ىو ما.ُ
 سورة الواقعة ؟ واك" ُبال" حركؼ أنواع كانةم. ِ
 حرؼ الواك ُب تعليم اللغة العربية؟ جيتيتامااسرت .ّ
 أهدف البحث
 "كاك" ُب سورة الواقعة   حركؼ ظتعرفة .ُ
 "كاك" ُب سورة الواقعة حركؼأنواع كاف م رفةظتع. ِ
 حرؼ الواك ُب تعليم اللغة العربية جيتيتااسرت  ظتعرفة. ّ
 ج. فوائد البحث
 اما فوائد البحث اليت حتصل عليها من ىذه الدراسة ىي: 
. إلضافة بصًنة كفهم الباحثة عن اللغة العربية خاصة حوؿ "كاك"  كرد ُب القرآف ُب ۱
 سورة الواقعة.
رًن من سورة الواقعة ُب قسم . إلضافة  مراجع اظتكتبة ؽتا يتعلق "كاك"  ُب القرآف الك۲
 .اللغة العربية ، كلية الرتبية كعلـو التعليم ببادانج سيدديبواف عليمت
 .. لزيادة اىتماـ الكتاب كالقراء ُب فهم كتعميق ػتتول القرآف۳
الرتبية  كلية  ،اللغة العربية عليم قسم تطالب ُب. إضافة مواد القراءة لؤلصدقاء ، كخاصة لْ
جامعة اإلسالمية اضتكومية ببادانج سيدديبواف اليت  هتتم ُب تعليم  ،ك علـو التعليم






  المصطالحات بيان. ج
 حو التايل:لتجنب سوء الفهم ، جيب ُب اجياد حتديد اظتصطلحات, على الن 
قسم،كاك الاؿ،كاك اضت : ُب علم النحو ىو كاك العطف،كاك"كاك" لو حركؼ. ُ
لكن  البحث يبحث اظتوجودا كاك ُب سورة  كاك رب، كاكاإلستفنفية، للتعجب،كاك معية،
 عرتاضية.اإل اؿ, كاكاضتقسم، كاك العطف، كاك الالواقعة فقط كمثل كاك 
آيات  ُٔٗب القرآف الكرًن كاليت تتكوف من دة من السورة .سورة الواقعة ىي كاحِ
   ككجدت  كلمة "كاك" فيها.
 البحث نظام . خ
لفهم ىذا البحث بشكل أفضل ، تقـو الباحثة نظاـ البحث الذم يتكوف من   
 عدة فصوؿ ، كىي:
ىو اظتقدمة تشمل على خلفية البحث، تركيز البحث، أسللة  الفصل األكىل 
بياف اظتصطالحات، نظاـ  البحث،الدرسة السابقة ،البحث، أىداؼ البحث، فوائد 
طريقة رتع البيانات،  يشمل على كقت البحث، نوع البحث، منهج البحث الذمالبحث، 
 مصدر البيانات، ك الة حتليل البيانات.
ك دراسة على تعريف اضترؼ الذم يشمل  ةالنظري دراسةالفصل الثاين ىو ال 
 .ُب التعليم اللغة العربية اجيتهيسرتتا واقعةسورة الواك" ُب ال" حركؼك  ، السابق
 سورة الواقعة. تفسًن، معىن سورة الواقعة معريفة سورة الواقعة،  لثالثالفصل ا 
" ُب سورة الواقعة واكال" حركؼنتائج البحث  اليت تشمل على الفصل الرابع ىو   




الفصل اطتامس ىو اطتادتة اليت تشمل على اطتالصة كاإلقرتاحات تستند إىل نتائج  
ُب ىذه الدراسة ، نوع البحث اظتستخدـ ىو حبث اظتكتبية ، كىو البحث الذم يقـو  البحث
ة كالبيانات ليطالع الكتب كالكتابات اظتتعلقة باظتوضع اظتبحوث من البيانات األساسي
 الثانوية.
 البحث منهج  . د
منهج البحث ىي طريقة علمية أك تقنية للحصوؿ على البيانات ذات الغرضا حملدد  
 .كاالستخداـ اليت أجريت ُب البحث
 . كقت البحثُ
 ۰ِ۰ُِب سنة  سبتمبًن ّابريل اىل  ُٖب التاريخ البحث يقـو   
 .نوع البحثِ
 Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 
pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan secara menelaah buku-
buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik dari data 
primer maupun data sekunder.
9
 
، كىو البحث الذم  بيةلبحث اظتستخدـ ىو حبث اظتكتنوع اُب ىذه الدراسة ،   
كالبيانات  األكىلمن البيانات  اظتبحوث وضعكالكتابات اظتتعلقة باظت يقـو ليطالع الكتب
 .ويةالثان
يذىب اىل مدرسة  ىذا البحث يسمى حبث اظتكتبية يبحث عن الكتب ك البد 
 اجملتماع. األخر اك اىل
 Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. 
Penelitian yang bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh gambaran-
gambaran tentang pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini. Sedangkan 
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بحث ل. يهدؼ االتحليلي ُب ىذا البحث  وصفيال ثالبح صفة باحثةستخدـ الت 
ة. بينما ُب ىذه الدراس التصورات عن أساس اظتشكلة اليت تبحثصوؿ ضت التحليلي وصفيال
 تحليل اظتشاكل اليت تنشأ ُب ىذه الدراسة.ل يهدؼ البحث التحليلي 
 . طريقة رتع البياناتّ
 ىذا البحث ىو:  طريقة اصتمع البيانات أف 
 ال ى يتم حبثها. الكتب اظترجعة اظتتعلقة قواعدأقرء  . أ
 اليت سيتم حبثها. القراءت سورة الواقعة صتمع البيانات كرر . ب
 الواك.الواقعة اليت كجد فيها حرؼ  كتابة اآليات القرآف ُب سورة . ج
 .الواك كجد فيها حرؼ رتع . د
 كجعلها ُب شكل تقارير.تنظيمها  . ق
 اليت ًب رتعها.طباعة رتع البيانات  . ك
 مصادر البحث. ْ   
  الباحثة ظتواد الدراسة ُب البحث البيانات األكىل كىي البيانات اليت تستخدـ  أ. 
،   ؼتلص ػتمد حنفيتستخدـ الباحثة كتب اظتراجع عن علم النحو: القرآف الكرًن بقالـ ك 
 اللغة كتاب معجم اظتفصل ُب اإلعراب بقالـ طاىر يوسف الطيب، كتاب ملخص قواعد
 .العربية ك بقالـ ىو فؤاد نعمة
البيانات الثانية، كىي البيانات الدعامة من ىذه الدراسة اليت تتعلق بعلم النحو ك  ب. 
، القواعد النحوية ىو اظتصطفى الغالييين الكتب منهم: كتاب رتيع الدركس العربية كبقالـ





  آلة حتليل البيانات. ٓ
حتتاج الباحثة لتحليل البيانات ، حتليال دقيقا باستخداـ  التحليل النوعية يعىن ليس  
باستخداـ اضتسابات العددية كلكن باستخداـ مصادر اظتعلومات اظتناسبة، ٍب يصفها باستخداـ 
 طريقة التفكًن االستقرائي.
 metode induktif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisi data 
yang bersifat  khusus dan memiliki kesamaan kemudian ditarik menjadi umum.
11
                    
شاهبة ٍب الطريقة اضتثية ىي طريقة ال ى تيستخدـ لتحليل البيانات اطتاصة هبا كعتا م 
ة."كاك" ُب سورة الواقعاضتركؼ عريف اختالؼ طريقة تستخدـ لتذه يستنتج بصفة العاـ. ى
                                                           







 تعريف الحرف . أ
كآلة للكتابة، اذا ال يفهموف اضترؼ اليستطعوف  ؼ ىو يواصل من الكلمة،ك اضتر    
حركؼ تدخل على اإلسم، حركؼ تدخل على الفعل، ك حركؼ تدخل على  للكتابة،
 .على الفعل اإلسم ك
دؿ على معىن ُب غًنه، مثل: ىل، ُب، مل، على، إف، من. كليس لو ؼ: ماك اضتر    
ؼ ؼتتص باالسم،  ك علمة يتميز هبا، كما لالسم كالفعل. اضترؼ ك ىو ثالثة أقساـ: حر 
ؼ اليت تنصب االسم كترفع اطترب. كحرؼ مشرتؾ بٌن األشتا ك كاضتركؼ اصتار، كاألحر 
  ُِكاألفعاؿ: كحرؼ العطف، كحرُب االستفهاـ.
   Huruf adalah kata yang tidak memiliki arti sempurna sebelum dihubungkan 
atau digabung dengan kata lainnya. Dengan kata lain, huruf tidak memililiki arti yang 
jelas tanpa terhubung dengan kata yang lain yang ada dalam susunan kalimat. Oleh 
sebab itu, huruf berfungsi sebagai penghubung kata benda dengan kata kerja, ataupun 
kata kerja dengan kata kerja. Dalam bahasa Indonesia, huruf hampir sama dengan kata 
bantu .
13  
ها مع كلمات متعلقكلمات ليس عتا معىن كامل قبل أف يتم ربطها أك   واضترؼ ى   
أخرل. مبعىن آخر ، ليس للحركؼ معىن كاض  دكف ربطها بكلمات أخرل ُب بنية اصتملة. 
لذلك، تعمل اضتركؼ كربط األشتاء باألفعاؿ ، أك األفعاؿ باألفعاؿ. ُب اإلندكنيسية، اضتركؼ 
 ة اظتساعدة.ىي تقريبنا نفس الكلم
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 Kaidah Ilmu Nahwu Dan Contoh I’robnya (،Wal Asriارحاس فلوس،  خًن البحرم،  ُّ





اللغة ُب العربية ال ديلك معاف الكامل اال بالكلمات اظتساعدة.  اضترؼ كل كلمة    
ليس عتا معىن اال مع غًنىا. كلمات اظتساعدة يعىن اضترؼ يوجد الكلمات من اظتعىن ؿتو: ُب 
 البيت.
   Huruf dalam bahasa Arab dibagi kepada dua, yaitu huruf mabaniy dan huruf 
ma’ani. 
1. Huruf mabaniy adalah huruf yang membentuk kata hingga menjadi satu kesatuan 
dan tidak memiliki arti jika berdiri sendiri, seperti lapadz huruf, kata ini terdiri 
dari ha, ro, fa. 
2. Huruf ma’ani adalah huruf-huruf yang mengandung makna, dan hal itu bisa 
diketahui apabila huruf ini digunakan bersamaan dengan isim dan fi’il. Seperti 
huruf jar, istifham, athof dll. 
  Huruf ma’ani itu terbagi dua, yaitu : 
1. ‘Amil ya’ni huruf yang memberi pengaruh terhadap baris akhir dari suatu 
lafadz. 
2. ‘Athil atau disebut juga ghoiru ‘amil ya’ni huruf yang tidak memberi pengaruh 
terhadap baris akhir dari suatu lafadz.
14
 
 ضتركؼ العربية مقسمة إىل حرفٌن ، كيما مبين كمعاين.   
بين ىي حركؼ تشكل كلمات لتشكيل كاحد كليس عتا معىن إذا  اظت اضتركؼ . ُ  
مة من أحرؼ مبين ، كىي األحرؼ كانت قائمة بذاهتا، حيث تتكوف ىذه الكل
 )را(، )ؼ(،)ق(
اضتركؼ اظتعاين ىي حركؼ حتتوم على معىن كديكن معرفة ما إذا ًب استخداـ  .ِ   
 االستفهاـ، عطف" إخل. ر،اصترؼ مع االسم أك فعل ، مثل اضت
 ينقسم حرؼ اظتعاين إىل قسمٌن ، كيما:   
 ظ.األخًن من لف حركةاضترؼ الذم ينفذ  ( عامل ىو ُ
 ركةعلى اضت ينفذاليت ال اضترؼ  عينيل أك تسمى أيضنا حركؼ غًن عامل يط( عاِ
 .األخًن من لفظ
                                                           





اضترؼ ىو مبين ك معاين، مبين يعين غًن معىن اذا ال يوجد حرؼ الزيدة، ك اظتعاين   
ديلك من اظتعىن  اذا يواصل من اضترؼ الزيدة اك حرؼ اظتساعدة ؿتو، كاهلل على كل شئ 
 قدير.
تنقسم اصتملة ُب علم النحو إىل ثالثة، كىي االسم، كالفعل، كاضترؼ. فاالسم ىو     
كل لفظ يسمى بو إنساف أك حيواف أك نبات أك رتاد أك أم شى اخر. كالفعل ىو كل لفظ 
يدؿ على حصوؿ عمل ُب زماف خاص. كاضترؼ ىو كل لفظ اليظهر معناه كامال اال مع 
 ُٓغًنه.
لمة يوجد معىن ؿتو، اذا نديتم من االسم عرفت، كاالسم معىن من االسم يعىن الك   
يوجد اىل اضتيواف كغًن ذالك.كالفعل يعىن فعل ماض ؿتو قرأ، مضارع ؿتو يقرء،أمرؿتو إقرء، 
 كاضترؼ يعين الة للقرئة.
ألف لو معىن ظاىرا إذا اتظم ُب اصتملة. ك  اظتعاىن حرؼ الواك ىو أحد اضتركؼ   
قسمٌن يما حركؼ العملة ك غًن العملة. ضتركؼ الواك أنواع متنوعة اضترؼ معاىن ينقسم على 
كينقسم حرؼ الواك إىل عشرة أنواع كىي كاك قسم، كاك عطف، كاك االستفناؼ، كاك اضتاؿ، 
كاك اظتعية، كاك رب, اك ك اليت حسب ماقبلها، كاك ذتانية، كاك اصتمع اظتذكر السامل،كاك االشتاء 
 ُٔاطتمسة. 
و األحد من اضتركؼ اعتجلية، فلو اظتعىن اذا يوجد احرؼ الزيدة، ؿتو حرؼ الواك ى   
كاك اضتل، كاك القسم كغًن ذالك. اذا كاك اضتاؿ للبياف من اضتاؿ ؿتو: كأنتم، كالقسم للبياف 
 من القسم ؿتو:كلقد.
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رؼ الواك العمة ينقسم علي أربعة أنواع: كاك قسم، كاك رب، كاك اظتعية، كاك و ح 
حرؼ الواك لو معاىن متنوعة. كأنواع حرؼ الواك اليت لو معىن ينقسم علي  العطف،. ككاف
أربعة أنواع: كاك القسم، كاك العطف، كاك اظتعية، كاك اضتاؿ. كىذه اظتعاين ديكن جتديد مرادفو 
 .ُب اللغة اإلندكنسي
اضتركؼ الواك كثًن كمثل كاك قسم، كاك اظتعية، كاك العطف كغًن ذالك.اذا ُب اللغة   
 العربية كاك اقسم متفرؽ من كاك اضتاؿ كغًن ذالك.
كينقسم اضتركؼ نفسو إىل ستسة عشر أقساـ، كىي: حرؼ العطف، حرؼ اصتر،  
حرؼ النفي، حرؼ النهي، حرؼ االستفهاـ، حرؼ توكيد، حرؼ التمين، حرؼ الغاية، 
ُب، حرؼ النداء، حرؼ التنبو، حرؼ االستثناء، حرؼ الشرط، حرؼ اظتصدرم، حرؼ الظر 
 ُٕرؼ االستقباؿ.ح
اقسم من اضترؼ كىو حرؼ العطف، حرؼ اصتر، حرؼ النفي، حرؼ النهي، حرؼ  
 االستفهاـ، كغًن ذالك.
اللغة العربية عتا ثالثة عشر علما كىي الصرؼ كاالعراب )جيمعهما باسم الٌنحو(    
طتطابة كتاريخ كالرسم كاظتعاىن كالبياف كالبديع كالعركض كالقواُب كقرض الشعر كاالنشاء كا
 ُٖ.األدب كمنت اللغة
كلكن ُب الغة العربية كجدت من القواعد من العلم النحو كالصرؼ كىو الراتب من     
الكلمات كاظتعىن. ك بعد علم النحو كالصرؼ فوجدف علم البياف كالعرض كاالنشاء كغًن 
 ذالك.
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   Huruf ini tidak mempunyai ciri khusus, dan karena itu harus dihafal. Hanya 
saja ada huruf yang khusus tehubung dengan kata benda, khusus terhubung dengan 
kata kerja, serta ada pula huruf yang khusus terhubung dengan kata benta ataupun kata 
kerja.
19 
كؼ اطتاصة ىذا اضترؼ ليس عتا ميزه خاصو ، التايل ينبغي حفظها. ىناؾ فقط اضتر    
باالسم ، كاظتتصلة علي كجو التحديد بالفعل ، كىناؾ أيضا اضتركؼ اليت ترتبط علي كجو 
 .التحديد باالسم أك الفعل
اضترؼ ليس كل من االسم كلكن يوجد من الفعل، اذا تريدين االسم ليتغًن   ك ىذا   
 اىل الفعل الزيدة الكلمات فعل بعدىا.
 أنواع الواو   . ب
 واو العطف .0
عطف نوعاف عطف بياف كعطف نسق، فالعطف البياف ىو التابع اظتشبو للنعت كال  
ُب توضي  متبوعة إف كاف معرفة ؿتو أقسم باهلل أبو حفص عمر كختصيصو إف كاف نكرة 
ؿتو ىذا خاًب حديد بالرفع كيفارؽ النعت ُب كونو جامدا غًن مؤكؿ مبشتق كالنعت مشتق 
ة من عشرك ُب كاحد من أكجو اإلعراب الثالثة كُب أك مؤكؿ مبشتق كبواقف متبوعو ُب أربع
كاحد من التطكًن كالتأنيث كُب كاحد من التعريف كالتنكًن كُب كاحد من اإلفرتد كالتثنية 
 َِكاصتمع كيص  ُب عطف البياف أف يعرب بدؿ كل ُب الغالب.
 عطف تنقسم اىل قسمٌن فهو، عطف بياف ىو تابع اىل متبوعو اصتامد كالحتتول اىل  
اظتستق، كبٌن تابع كمطبوع الـز مناسنب بٌن معرفو، نكًنة، مذكر،مؤنث، مفرد، تسنية 
 كاصتمع.
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أما العطف النسق فهو التابع الذم يتوسط بينو كبٌن مطبوعو حرؼ من ىذه اضترؼ   
العشرة كىي الواك كالفاء كٍب كحت كأـ كأك كإما كبل كال كلكن فالسبعة األكىل كتقتضى 
عراب كاظتعىن كالثالثة الباقية تقتضي تشريك اإلعراب فإف عطفت هبا على التشريك ُب اإل
مرفوع رفعت أك على منصوب نصبت أك على ؼتفوض خفضت أك على غتزـك جزمت ؿتو 
صدؽ اهلل كرسولو كمن يطع اهلل كرسولو كؿتو كإف تؤمنو كتتقوا يؤتكم كلو يسألكم 
 ُِأموالكم.
نسق رتلتو عشرة، كيتبع اىل معطف اليو  عطف نسق ىو تابعو اىل مطبوعو. عطف  
 اذا رفع فهو مرفوع حت االخرايضاف.
: اىٍلوىاكي   ،كىلىًكنٍ  ،كىالى  ،كىبىلٍ  ،كىًإمَّا ،كىأىـٍ ،كىٍبيَّ, كىأىكٍ  ،كىاٍلفىاءي  ،كىحيريكؼي اىٍلعىٍطًف عىشىرىةه كىًىيى
ك على منصوب، نصبت أك ، فإف عطفت هبا على اظترفوع رفعت أكىحى ىَّ ُب بػىٍعًض اىٍلمىوىاًضعً 
على ػتفوض،خفضت أك على غتزـك جزمت، تقوؿ قاـ زيد كعمر، كرأيت زيدا كعمرا، 
  كمررت بزيدو كعمرو ، كزيده مل يكم كمل يقعد.
حركؼ العطف كثًن أحده حركؼ الواك، العطف ىو تابع يتوسط كبٌن مطبوعو أحد 
ك الكلمات بعد حركؼ  حركؼ العطف. الكلمات قبل حركؼ العطف اشتو معطوؼ عليو،
 العطف اشتو معطوؼ. 
 Wawu a’thof, yaitu huruf a’thof yang berpungsi sebagai makna muthlaq 
jama’ (menggabungankan)’ menurut madzhab Basrah, seperti جاء زيد كخالد  (Zaid 
dan Kholid telah datang). Artinya, makna wawu adalah tertib.
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عطف ىو يعين يسًن ظتعين مطلق اصتمع، كيقوؿ مذىب بسره ؿتو: جاء زيد كاك ال 
  كخالد، معين من الواك مراتب.
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ك قاىل الشيخ مصطفى الغالييين أفَّ كاك العطف ىى تكوف للجمع بٌن اظتعطوًؼ ك  
اظتعطوؼ عليو َب اضتيكم ك اإلعراب رتعا مطلقا، فال تفيد ترتيبا كال تعقيبا. فإذا قلت: "جاء 
، سواءه أكاف عليٌّ قد جاءى قبل خالد، أـ اجمليءليٌّ ك خالد"، فاظتعىن أ ما إشرتكا َب حكم ع
.ميهلةه بٌن غتيلهما أـ مل يكن جاء معا، ك سواء أكاف ىناؾ
ِّ 
جاء زيد كاك العطف ىو يتابع اىل معطوؼ اذا حركاتو ضمو ك بعده ضمو، ؿتو  
 سواء من الكلمة بعد. كاك العطف حكمو رتع اظتطلق كاالستخدامو كخالد
 الواك العاطفة: كىي ظتطلق اصتمع، إذ تعطف:    
اشتا على اسم، ؿتو قولو تعلى: ) كلقد أرسلنا نوحا كإبراىيم ك جعلنا ُب  . أ
 ذريتهما النبوة(
 أك اشتا على ضمًن، ؿتو: ) عدًب أنتم ك إخوتكم(  . ب
: ) درس أك رتلة فعلية على رتلة فعلية، بشرط أف يكوف الفاعل كاحدا، ؿتو . ج
 التبمذ الدرس ككتب الفرض(. 
 كتنفرد الواك العاطفة عن أحرؼ العطف األخرل بعدة أحكم: 
 اقرتاهنا ىب )إٌما( كما جاء قولو تعلى: ) إنا ىديناه السبيل إٌما شاكران ك اٌما كفوران(.ُ
إقرتاهنا يب)لكن( ؿتو قولو تعلى: )ماكاف ػتمد أبا أزتد من رجالكم كلكن رسوؿى . ِ
 (اهلل
عطف متقدـ على متأخر ُب اضتكم، ؿتو قولو تعلى: )كذلك يوحي إليك كإىل . ّ
كاحد من أكجو اإلعراب الثالثة كُب كاحد من . الذين من قبلك اهلل العزيز اضتكيم(
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التعريف كالتنكًن كُب كاحد من اإلفراد كالتثتية كاصتمع كيص  ُب عطف البياف أف 
 ِْيعرب بدؿ كل ُب الغالب.
ؼ العطف يعين للمطلق اصتمع، مطلق اصتمع يتضم اىل اظتعطوؼ فائدة حر  
كاظتعطوؼ عليو، ك ال يوجد تعلق بينهما من األكؿ كاألخر سواء ؿتو:سافر خالده كمنصورهكما 
 ُب الكلمة اظتذكرة. 
 واو الحال .6
كاك اضتاؿ: ما يص  كقوع )اذا ( الظرفية موقعها، فإذا قلت: )جلتي كالشمسي  
( ض َّ أف ت ، فال تغيبي قوؿ: جلتي كالشمسي تغيب(. كال تدخل إاٌلعلى اصتملة ، كما رأيتى
تدخل على حاؿ مفردة، كال على حاؿو ًشبًو رتلة. كأصلي الربًط أف يكوف بضمًن صاحب 
اضتاؿ. ك حيث ال ضمًنى، كجبًت الواك، الف اصتملة اضتلية ال ختلو من أحديما أك منهما 
ف الربطي أشدَّ كأحكم. كاك اضتاؿ ، من حيث اقرتافي معا. فإنكانت الواك مع الضمًن، كا
: كاجبو كجائزو كؽتتنع. اصتملة هبا كعدميوي، على ثالثة أضريبو
ِٓ 
حٌر ك ىذا ليس من  كاك اضتاؿ يبٌن من اضتاؿ اك حاؿ من اظتكاف، اذا يوجد ؿتو  
عا الكلمات حاؿ لكن يدخل ايل مفرة، ظتاذا ألف الكلمات غًن كامال. كاك اضتاؿ طاب
 ليملك كلمات مراتب ك كامال. 
اؿ: كىي يربط بٌن صاحب اضتاؿ كبٌن رتلة اضتاؿ سواء كانت اشتية أـ فعلبة اضتكاك  
)فيما عدا اصتملة الفعلية اليت تبدأ بفعل اظتضارع مثبت( كتكوف اصتملة اليت تليها ُب ػتل 
أك الفعلية، ؿتو:  كاك اضتاؿ: كتقدر مبعىن: )إذ(، كتدخل على اصتملة االشتية. نصب حاؿ
ؿتو قولو تعاىل: )ال تقربوا الصالة كأنتم سكارل( كؿتو  كالفرحي بادوعلى ػتٌياه( )عاد اظتعلمي 
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(، الواك حالية ، حرؼ مبين على الفت  الػتل لو من  )عاد خالده كقد غابت الشمسي
  ِٔاإلعراب. كاصتملة بعدىا ُب ػتل نصب اضتاؿ.
ية ُب ام مراتب اىل الكلمات اك من القاعدتو، كاك كاك اضتاؿ جيوز باإلشتية أك فعل 
 اضتاؿ يدخل اىل رتلة إلشتية اك رتلة االفعلية، ك ُب أم يدخل ىذا الكلمات.
اضتاؿ ىو االسم اظتنصوب اظتفسر ظتا انبهم من اعتيلات ؿتو قولك:جاء زيد راكبت    
ف اضتاؿ اال نكرة كركبت الفرس مسرجا، كلقيت عبد اللهراكبا كما اشبو ذالك. كال يكو 
 ِٕكاليكن اال بعد دتاـ الكالـ كال يكوف صاحبها اال معرفة.
كاك اضتاؿ حركاتو بنصب، نصب يعين حركة الفت . اضتاؿ يدؿ على االفعاؿ اك علي    
 مايفعاؿ، كلكي يعرؼ مايعمل ك غًن ذالك.
 ككل كتسمى أيضا كاك االبتداء كىي الداخلة على اصتملة اليت تقع حاال كاك اضتاؿ 
ٍب ال ، ما ص  من اصتمل أف يكوف خربا ظتبتدأ أك صلة ظتوصوؿ أك صفة ص  أف تقع حاال
 ،ختلو تلك اصتملة من أف تكوف اشتية أك فعلية فإف كانت اشتية فتجئ على ثالثة أقساـ
كىو األكثر أف تكوف بالواك كفيها ضمًن يعود على صاحب اضتاؿ كقولك جاء زيد االكؿ 
كالثاين أف  ،و يضحك قاؿ اهلل تعاىل ) كحتسبهم أيقاظا كىم رقود (كىو ضاحك كجاء كى
حتذؼ الواك كيكتفى بالضمًن الرابط مثل جاء زيد كجهو مسركر كجاء زيد كعليو قلنسوة قاؿ 
اضتاؿ الداخلة  كاك ِٖ.اهلل تعاىل)كيـو القيامة ترل الذين كذبوا على اهلل كجوىهم مسودة (
الف كالشمس طالعة أك الداخلة على اصتملة الفعلية ؿتو جاء على اصتملة االشتية ؿتو جاء ف
 ِٗ.فالف كقد طلعت الشمس
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كاك اضتاؿ يدؿ اىل حاؿ اظتبتداء كغالبا حركتو الفت ، كاك اضتاؿ ديلك من الصاحب 
 اضتاؿ مقصدة يعين لبياف من اضتاؿ بعد.
 Wawu haliyah atau wawu ibtidaiyyah, yaitu wawu hal yang masuk pada 
gumlah ismiyah. Tandanya sah diletakkan lafadz idzzorfiyah (ketika) pada tempatnya 
wawu, menurut Sibaweih dan ulama nahwu klasik, seperti ungkapan  جاء زيد كالشمس
 Zaid telah datang ketika matahari itu terbit.30 طالعة
يدخل اىل رتلة اإلشتية، عالمتو يوضع ُب لفظ  كاك اضتاليو أك إبتدائية يعين كاك اضتاؿ 
 إٌذرفية ُب مقامو الواك، كيقوؿ اإلماـ سبويو ك علما ؿتو ىو: جاء زيد كالشمس طالعة.
جاء  كاك اضتاؿ يدخل اىل رتلة االفعلية كاصتملة اإلشتية، كالـز كامل من اظتعىن ؿتو: 
 طالعة. زيد كالشمس
 واو القسم .3
ر االسم الظاىر ال الضمًن، كجوابو ال يكوف إال رتلة كاك القسم: حرؼ جر، جي   
خربيٌة، متعلق بفعل القسم احملذكؼ، ؿتو: كاهلًل، ك: الواك حرؼ جر كقسم مبين على الفت  
يره: أقسم. اهلًل: لفظ اصتاللة،  ال ػتل لو من اإلعراب، متعلق بفعل القسم احملذكؼ، كتقد
 ُّاسم غتركر بالكسرة الظاىرة.
سم كىو تدخل اىل لفظ اصتاللة، كىذا حرؼ القسم ليس  الواك فقط، يوجد كاك الق    
 ب، ت، ؿتو: باهلل، تاهلل، ك قسم تسميت الرؼ القسم. 
اسم أقيم مقاـ اظتصدر ككثر استعمالو فيو كالفعل أقسم كمصدره ، الواك اليت للقسم   
ن أدياف القسامة كىي اضتقيقي اإلقساـ كالذم ذكره كثًن من أئمة اللغة أف القسم مأخوذ م
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كىذا فيو نظر من كجهٌن  أحديما أف  قسم اليت حيلف هبا ُب القتل ٍب إنو قيل لكل ديٌن
 ِّ.أصل القسامة مبدؤه من فعل أيب طالب بسبب األجًن
قساـ معنو لصديق أك ليؤٌب اىل صديق، اذا يوجد الكذيب البد ليعمل قسم لكي    
 يصدقو منكم. 
 Wawu qosam (sumpah), yaitu wawu huruf jar yang selalu menjarkan isim 
zhahir, ia mempunyai taa’lluq kepada wawu qosam yang dibuamg, sementara jawab 
qosam tersebut harus dalam bentuk khobar jawabiyyah, seperti       كاهلل ألٌكفٌن اجملتهدى 
)demi Allah aku benar-benar akan cukupi biaya bagi sisiwa yang giat belajar). 
Apabila wawu qosam diikuti oleh wawu lainnya, maka wawu yang kedua itu disebut 
wawu a’thof, seperti كالتٌن كالزيتوف (demi buah Tin dan buah Zaitun), jika bukan wawu 
athof, tentu kedua isim tersebut butuh pada jawab qosam.
33
 
كاك القسم يعين كاك حركؼ اصتر ك غتركر اسم الظاىر، ك لديها تعلق اىل كاك القسم  
، كإما كاك القسم يتابع كاهلل ألٌكفٌن اجملتهدى ػتذؼ. كجواب القسم مبين على خرب جوابية ؿتو 
، ك إذا ليس كاك عطف فطبعا كاك كالتٌن كالزيتوفكاك االخر فواك بعده يذكر كاك العطف ؿتو 
 حيتج اىل جواب القسم. بعده
كىذا الواك يعملوف بالكلمات اليقٌن، ألف معنو قسم، كاذا يوجد كلمات القسم    
 فوجدف جواب القسم ألف كاك قسم حيتج ايضا اىل جواب القسم. 
 
 
 اللزائدة واو .0
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يدة ُب بناء الكلمة فإهنا ال تزاد أكال إذ لو زيدت أكال مل تكن إال متحركة فإنو اأما الز 
بتدأ بساكن كحينلذ فإما أف تكوف مفتوحة أك مضمومة أك مكسورة فلو زيدت مضمومة ال ي
  ّْ.لساغ قلبها يمزة كاطرد ذلك فيها كما قالوا أقتت ُب كقتت كأجوه ُب كجوه
ليس يوجد معىن معٌن، اال لزيدة فقط، كىذا كاك ليعمل ليس يوجد لتغًن  يدةاالز  كاك
 من اظتعىن ُب ىذه الكلمات.
مع الواك حرفاف فقط قضي عليها باألصالة إذ ال بد ُب الكلمة من ثالثة إذا كاف 
أحرؼ كتقع حينلذ فاء كعينا كالما ؿتو كعد كموت كدلو  كإف كاف معها أزيد من حرفٌن 
فإما أف يكوف معها ثالثة أحرؼ مقطوع بأصالتها أك حرفاف مقطوع بأصالتهما كما عدايما 
 ّٓ.ػتتمال لؤلصالة كالزيادةمقطوع بزيادتو أك يكوف ما عدايما 
عدايما  ثالثة أحرؼ كتقع حينلذ فاء كعينا كالما ؿتو كعد كموت كدلوُب يدة االز كاك 
 .ػتتمال لؤلصالة كالزيادة
فإف كاف معها ثالثة أحرؼ فصاعدا مقطوع بأصالتها قضيت على الواك بأهنا مزيدة  
 ُب اظتضاعف ؿتو قوقيت ألهنا ال تكوف أصال ُب بنات اطتمسة كال بنات األربعة إال
  ّٔ.كضوضيت فإف الواك فيو أصل لقوؿ العرب
يدة ألهنا ال تكوف أصال ُب بنات اطتمسة كال بنات األربعة إال ُب االواك بأهنا الز اذا 
 ليزيد من اضتركؼ ُب الكلمات.  يدةاالز  ، كاكاظتضاعف
 
 
 إستراتيجيتها في تعليم اللغة العربية . ج
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   Menurut Uno, strategi pembelajaran adalah suatu cara yang akan dipilih dan 
digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran 
sehingga akan memudahkan seorang sisiwa menerima dan memahami materi 




اظتعلم  والتعلم ىي طريقة ديكن اختيارىا كاستخدام تأكنو، فإف اسرتاتيجيمبوجب  
التعليمية، اليت ديكن   دةيسهل على الشخص اضتصوؿ على فهم اظت حتالتعليمية  دةاظت يبلغل
 أىداؼ التعلم ُب هناية النشاط التعليمي.
ـو اك يسلم ت لكي ليس متململ اك مناسرتاتيجيالطالب كالطالبات يعملوا ىذه  
.  كبدكف  ت يل تعليم اسرتاتيجيعند يدرسوف ُب الفصل، ك سارعوف ليفهموف دركسهـو
فمتكسر ك تسقط.كمثاؿ اظتدراسة الثناكيو اضتكومية ُب الفصل الثاين حيتاج ىذه 
 ت ألف يهتج لتعرؼ اللغة العربية.اسرتاتيجي
 العربية البد أف يفهمو ىذا اسرتاتيجيت ُب تعليم اللغة العربية كثًن ك اذا سيعلم اللغة 
اسرتاتيجيت ألف بدكف ىذا اسرتاتيجيت سعوبة ليفهمو اللغة العربية، كما يلي اسرتاتيجيت 
 ُب تعليم اللغة العربية كمثلى  قراءة، كتابة، ك الرتاكيب. 
اما ىذا البحث، يتعلق  اىل اسرتاتيجيت ُب اللغة العربية كلكن العظيم اىل  
ألنو حركؼ الواك ُب سورة الواقعة يوجد كمثلي كاك العطف، كاك اسرتاتيجيت تراكيب، 
 القسم، كاك ضتاؿ، كاك اإلعرتاضية كمن اسرتاتيجيت تراكيب يستطيع اف يفرؽ بينهم.
 Istilah strategi yang diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam 
kegiatan belajar-mengajar adalah suatu seni dan ilmu untuk membawakan pengajaran 
di kelas sedemikian rupa menarik, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat 
dicapai secara sefektif dan efisien.
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اظتطبقة ُب التعليم، كخاصة ُب أنشطة التدريس ىو فن  تإف مصطل  االسرتاتيجي 
ه الطريقة اظتثًنة لالىتماـ، حبيث ديكن حتقيق ُب الفصوؿ الدراسية هبذ لتدريسل كعلم
 األىداؼ اليت ًب حتديدىا بطريقة فعالة ككفؤة.
إسرتاتيجيت ىو الة التعليم اظتعليم اىل الطالب كالطالبات، لكي اظتعليم ناج   
 ت يل الطالب كالطالبات ُب الفصل.اسرتاتيجيليعليم، كىذا يعىن 
ت لكي ليس متململ اك منـو اك يسلم يجياسرتاتالطالب كالطالبات يعملوا ىذه  
.  كبدكف  ت يل تعليم اسرتاتيجيعند يدرسوف ُب الفصل، ك سارعوف ليفهموف دركسهـو
فمتكسر ك تسقط.كمثاؿ اظتدراسة الثناكيو اضتكومية ُب الفصل الثاين حيتاج ىذه 
 ت ألف يهتج لتعرؼ اللغة العربية.اسرتاتيجي
اظتعلم ك متعليم ليدركس مدة الدراسة ُب  ليستسهل اسرتاتيجيةخالصة من ىذه  
 .اسرتاتيجيةالفصل، ك كل اظتغليم الزًن ليعمل ىذه 
 Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam 
mencapai tujuan. Strategi pembelajaran merupakan macam dan urutan perbuatan 
yang dipergunakan atau dipercayakan guru- siswanya di dalam bermacam-bermacam 
peristiwa belajar. Rangkaian aktivitas guru-siswa dalam suatu peristiwa belajar 
mengajar aktual tertentu, dinamakan prosedur instruksional. Implementasi dari 
perjuangan tersebut dibutuhkan rentetan cara atau disebut metode pembelajarannya.
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لتحقيق النجاح أك النجاح ُب حتقيق األىداؼ. اسرتاتيجيت  ةكتستخدـ االسرتاتيجي 
التعلم ىي غتموعة متنوعة كتسلسل من اإلجراءات اظتستخدمة أك اظتوكلة من قبل اظتعلمٌن ُب 
ؼتتلف األحداث التعليمية. سلسلة من أنشطة اظتعلم كالطالب ُب حدث تعليمي تعليمي 
ءات التعليمية. يتطلب تنفيذ النضاؿ كابالن من الطرؽ أك ما يسمى فعلي معٌن، يسمى اإلجرا
 .بأساليب التعلم
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ت ك االسرتاتيجيت يوجد اسلوب التعلم ك معليم يفهم من االسرتاتيجيليعملوا  
 اسلوب التعلم ظترتب الدراسة.
 Prinsi-prinsip pembelajaran bahasa Arab menurut Badri dkk menyebutkan 
adanya lima prinsip, yaitu:  
1. Prioritas atau mendahulukan yang utama  
2. Ketetapan  
3. Tahapan atau tadarruj 
4. Aspek motivasi 
5. Buku dan mendasar.40 
 مبادئ تعلم اللغة العربية كفقا للبدرم كآخركف ذكر أف ىناؾ ستسة مبادئ:  
 د األكلويات أك األسبقية األكلية   . حتدمُ
 األحكاـ .ِ
 راحل أك تاداركجاظت.ّ
 اصتوانب التحفيزية.ْ
 .كتاب كأساسية. ۵
ليفهم اللغة العربية يهتج اظتراتب ؿتو: يعريف حركؼ اعتجائية ثة قاعدة كمثاؿ ؿتو  
 كالصرؼ، ك كتب تتعلق من لغة العربية ككاثق من نفسو اف يستتيع يدرس اللغة العربية.
 Adapun krakteristik bahasa Arab yang mencolok sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Fathi Ali Yunus dkk, adalah : 
1. Bahasanya isytiqoqiyah (derivavite) artinya kata yang mengalami banyak 
perubahan  
2. Struktur kalimatnya yang paling banyak  
3. Adanya fi’il dan wazan-wazannya  
4. Struktur kalimatnya tidak membutuhkan tobe 
5. Dan juga cara menulisnya dari kanan ke kiri.41 
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 علي يونس كآخركف، فهي:بدرم  هتم العريب كما عرب  خاصة أما بالنسبة
 عين كلمة عتا تغيًنات كثًنة يلغة اإلعالف )مشتقة(  .ُ
 أكثر اصتمل عديدة   .ِ
 ككازف لو   فعل كجد .ّ
 ال يتطلب اصتملة تشب .ْ
 ا من اليمٌن إىل اليسار.كأيضا كيفية كتابته .۵
ككيفية ليكتب من اليمٌن كمتفرقة باإلندكنسيا، فوجدف قواعد ؿتو ُب اللغة العربية  ك  
ُب اللغة العربية تويب كُب اللغة اإلندكنسيا يقوؿ الكلمات اظتساعدة. اللغة العربية بدكف 
ن أف يفهم اللغة العربية القواعد فهو متكشر فللغة العربية حيتاج اىل القواعد النحو، إذا تريدي
 فنعرؼ ماىو القواعد لكي يستطيع أف يتكلم فصاحة كاصتاملة ألف ىذه لغة اصتنة.
 Strategi pembelajaran bahasa Arab adalah serangkaian upaya yang dilakukan 
oleh guru bahasa Arab untuk membuat proses pembelajaran berjalan sesuai dengan 
konsep yang telah ditentukan. Konsep yang harus diciptakan oleh guru adalh konsep 
PEKEMI GEMBROT, yaitu pembelajaran yang efektif , komunikatif, efisien, 
menyenangkan, inovatif, gembira dan berbobot. Strategi pembelajaran yang 
ditawarkan  oleh guru bahasa Arab ini harus mampu menciptakan kondisi belajar 
siswa seperti konsep di atas, agar stigma yang berkebang di masyarakat bahwa 




مدرس اللغة العربية  علمتعلم اللغة العربية ىي سلسلة من اصتهود اليت دي تاسرتاتيجي 
صتعل عملية التعلم تعمل كفق مفاىيم ػتددة مسبقان. اظتفهـو الذم سيتم إنشاؤه من قبل 
 فٌعاؿ،ك خابرة، ، كىو التعلم الفعاؿ كالتواصلية كاظتفكيمي ستربكتاظتعلمٌن ىو مفهـو 
جيب أف تكوف  كاظتبهجة كاظترجحة. اسرتاتيجية التعلم اليت يقدمها ىذا اظتعلم العريب هببة،كاظت
 قادرة على خلق ظركؼ تعلم الطالب مثل اظتفهـو أعاله، حبيث ال حيدث ذلك مرة أخرل.
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ال بد اذا معلم اللغة العربية يعمل ىذا سرتاتيجية الف ىذا جيد للمعلم اك معلمة  
اللغة العربية، كمعلم الزًن ليعريف كيف طريقة لكي الطالبة ناجهة لتعلم، معلم يهدؽ اليقٌن 
األصخاص أف الغة العربية لغة سهال ليس لغة صعب، كيؤتى اضتجة اف لغة العربية لغة  اىل
 سهال ك ػترض اف لغة العربية لغة القرآف كلغة اصتنة.
 Dari beberapa defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi 
pembelajaran bahasa Arab adalah suatu cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang 
pengajar dalam menyampaikan materi bahasa Arab untuk memudahkan siswa dalam 
menerima dan memahami materi bahasa Arab tersebut, karena bahasa Arab memiliki 
prinsip-prinsip dan karakteristik yang cukup khas.
43
 
استنتاج أف اسرتاتيجية تعلم اللغة العربية ىي طريقة خيتارىا دة ما سبق، ديكن مامن  
العربية لتسهيل على الطالب ُب قبوؿ كفهم اظتادة دة توصيل اظت كيستخدمها اظتعلم ُب 
 العربية، ألف اللغة العربية لديها اظتبادئ كاطتصائص اظتميزة جدان.
 pada umumnya strategi pembelajaran bahasa Arab disesuaikan dengan 
kemahiran berbahasa yang akan dipelajari dalam proses pembelajaran tersebut. 
Strategi pembelajaran bahasa Arab berdasarkan keterampilan berbahasa dibagi 
menjadi enam yaitu:  
1. Strategi pembelajarn mufrodat 
2. Strategi pembelajaran tarkib 
3. Strategi pembelajaran istima’ 
4. Strategi pembelajaran kalam, 
5. Strategi pembelajaran qiro’ah, 
6. Strategi pembelajaran kitabah.44 
تطبيق نظرية اإلدراؾ على تعليم اللغة العربية، يتأكد اظتعلموف يل يعرفوف طالهبم  
، لكي يوجد من باللغة العربية كمثلي لكي يعرفوف أك يفهموف من قواعد ُب اللغة العربية
 اظتعىن كيستطيعٌن أنيواصل من لقرآف الكرًن.  
 ج. الدراسة السابقة
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دراسة السابقة ُب اظتكتبة اصتامعة اإلسالمية اضتكومية ببادانج  وما قاـ الباحث بعد 
" ُب سورة كاك" اضتركؼ العلمية باظتوضوع عن  "حتليل ةالبحث أك ، مل جيد الباحث سيدمبواف
 ة، من خالؿ البحث ُب اإلنرتنت كجد الباحثتيجيتها ُب تعليم اللغة للعربيةك إسرتا واقعةال
 ِٗحتليل كظائف حرؼ كاك ُب القراف جزء البحث كذلك:
قسم تعليم اللغة  ۰۰ِ۵ُّّىذا البحث يقـو ملة النساء دينا حنيفا، رقم القيد:
.  ك حيتاج كاك ۰ُ۷ِالعربية كلية تعليم اللغة كاألدب جامعة اإندكنسيا الرتبوية ُب السنة 







 نبذة عن سورة الواقعة
 تعريف سورة الواقعة . ت
                           
                           
                                  
                     
                             
                       
                       
                       
                           
                          
                              
                       
                           
                          




                          
                            
                         
                           
                           
                     
                         
                          
                          
                          
                           
                         
                           
                            
                        
                          
                        




                           
                        
                          
                        
                       
                             
                           
                          
                       
                         
 
 
 معنى سورة الواقعة . ث
كقاؿ ابن عباس : الواقعة من أشتاء القيامة ، كالصاخة كالطاٌمة كاآلزفة ، كىذه 
ليت ال بد من األشتاء تقتضي عظم شأهنا ، كمعىن } كقعت الواقعة { : أم كقعت ا
كقوعها ، كما تقوؿ : حدثت اضتادثة ، ككانت الكائنة؛ ككقوع األمر نزكلو ، يقاؿ : كقع 
ما كنت أتوقعو : أم نزؿ ما كنت أترقب نزكلو . كقاؿ الضحاؾ : } الواقعة { : 
الصيحة ، كىي النفخة ُب الصور . كقيل : } الواقعة { : صخرة بيت اظتقدس تقع يـو 
امل ُب إذا الفعل بعدىا على ما قررناه ُب كتب النحو ، فهو ُب موضع القيامة . كالع
خفض بإضافة إذا إليها احتاج إىل تقدير عامل ، إذ الظاىر أنو ليس ٍب جواب ملفوظ بو 




إذا كقعت ، كاف كيت ككيت ، أك بإضمار اصتمعة ليس يل شغل ، أك مبحذكؼ يعين : 
 .اذكر . انتهى
 سورة الواقعةتفسير  . ج
كىي مكية كلها بسم اهلل الرزتن الرحيم تفسًن سورة الواقعة من اآلية إىل اآلية 
قولو إذا كقعت الواقعة القيامة ليس لوقعتها كاذبة أم ىي كاذبة قاؿ ػتمد اظتعىن ليس 
فضت كاهلل أقواما إىل النار كرفعت أقواما إىل اصتنة إذا لوقعتها كقعة كاذبة خافضة رافعة خ
رجت األرض رجا زلزلت زلزاال كبست اصتباؿ بسا فتت فتاة فكانت ىباء منبثا قاؿ 
اضتسن يعين غبارا ذا ىباء ككنتم أزكاجا أصنافا ثالثة فأصحاب اظتيمنة ما أصحاب اظتيمنة 
ب اظتشلمة كىم اظتشائيم على كىم اظتيامٌن على أنفسهم كأصحاب اظتشلمة ما أصحا
أنفسهم قاؿ ػتمد قولو ما أصحاب اظتيمنة ىذا اللفظ ُب العربية غتراه غترل التعجب  
كأنو قاؿ أم شيء ىم يقاؿ ُب الكالـ فالف ما فالف كغتراه من اهلل عز كجل ُب ؼتاطبة 
أم العباد غترل ما يعظم بو الشأف عندىم ككذلك ىذا ُب قولو ما أصحاب اظتشأمة أم 
 ْٓ.شيء
سورة الواقعة ىي سورة من السور اليت نزلت قبل ىجرة الرسوؿ اهلل صلى اهلل  
عليو كسلم إىل مدينة اظتنورة. رأم أكثرية علماء القرآف، بينما يعتقد العلماء أف ىناؾ 
بعض اآليات اليت نزلت بعد ىجرة الرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. القرثيب على اظتثاؿ 
شأ من اضتابة النيب صلى اهلل عليو كسلم، إبن عباس، أف اآلية إثناف كذتنوف يقدـ تارخيا ن
نزلت ُب اظتدينة. ىناؾ تاريخ آخر يذكر أف اآلية كاآلية السابقة نزلت ُب رحلة النيب إىل 
مكة، أما اآلية تسعة كثالثوف ح ى اربعوف نزلت ُب رحلة النيب صلى اهلل عليو كسلم إىل 
 ْٔوؾ. كلكن، ىذا التاريخ مل حتصل على خبًن القرآف.اظتدينة ُب حرب التاب
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كاف اسم الواقعة معركفا ُب زمن النيب عندما أبرت السيدة  أيب بكر رضي اهلل 
عنو إىل النيب أنو بدا قدديا، كعلق النيب صلى اهلل عليو كسلم "لقد تقدمت سورة ىود، 
 الواقعة، اظترسالت، عٌم يتساءلوف، كإذا الشمس كورت." 
السورة ىي ستة كأربعوف سورة من حيث ترتيب تنازيل. نزلت بعد سورة ىذه 
 ْٕالطو كقبل سورة الشورل. عدد االيات تسع كتسعٌن من حسب أكثرية خبًن القرأة.
نزلت سورة الواقعة قبل ىجرة لذلك ذكر سورة اظتكية، عدد االيتها سبعة 
 ْٖأحركؼ. كتسعوف، ثالث ملة كذتانية كسبعوف رتل كالف كسبع ملة كثالث
فلذلك سورة الواقعة ىي سورة نزلت ُب مكة كسيب بسورة اظتكية، كىي نزلت قبل  
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 "الواو" في سورة الواقعة حروف . أ
واقعة اضتركؼ الواك ُب سورة ال ستبحث الباحثة ُب ىذا الباب عرض البيانات كحتليل
كإستًناجتيتها ُب تعليم اللغة العربية. ُب ىذا البحث، كجدت الباحثة أنواع الواك ُب سورة 
 الواقعة فهو كاك العطف، كاك اضتاؿ، كاك القسم، كاك اإلعرتاضية:
كاك العطف ىو يوجد من عطف النسق كعطف البياف، اما عطف النسق ىو الكلمات  
جاء ، أك من مثاؿ    ،  تابعو اىل مطبوعو ؿتو: 
. ك اما عطف البياف ىو الكلمات تابعو كبيانو اىل مطبوع اصتمعو كال يستطيع زيد كخالد
أف تأكيل اىل اظتستقو، كبينو الزًن يراتب بٌن االعراب معريفة كنكًنة أك مذكر كمؤنث أك 
 فرؽ ينب عطف النسق كعطف البياف.  تسنية كرتع، ؿتو: العسجد الذىب، ىذا
ُ.            
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ّ.          
ْ.     
ٓ.        
ٔ.          




ٖ.        
ٗ.        
َُ.              
ُُ.         
ُِ.         
ُّ.    
ُْ.     
ُٓ.    
ُٔ.      
ُٕ.      
ُٖ.       
ُٗ.     
َِ.        
ُِ.      
ِِ.       
ِّ.        
ِْ.         




ِٔ.      
ِٕ.          
ِٖ.             
ِٗ.            
َّ.          
ُّ.        
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ّْ.           
ّٓ.        
ّٔ.        
ّٕ.         
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 واو" في سورة الواقعةال" حروف أنواع مكان   . ب
  اآليات 33واو العطف هو 
            
             




              
              
              
              
                  
             
             
              
            
                
             
    
   ”معطوؼ “مبعىن  النسق  حرؼ العطف "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ النوع .ُ
Menggabungkan   ككلمتو معطوؼ إىل اآلية          رتلة
 اصتملة ىو اليةا حرؼ الواك ُب ىذه يستخدـالسابقىة   على اصتملة اظتعطوفة
 قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا
         
   ”معطوؼ “مبعىن  النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ِ




 اصتملة يستخدـ حرؼ الواك ُب ىذه االية ىوالسابقىة   على اصتملة اظتعطوفة
  قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا
         
   ”معطوؼ “مبعىن  النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف  حرؼ النوع .ّ
Menggabungkan عطف على ماتقدـ          
     تخدـ حرؼ الواك ُب ىذه يسالسابقىة  على اصتملة رتلة اظتعطوفة
 قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو 
    
   ”معطوؼ “ مبعىن النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ْ
Menggabungkan  ككلمتو معطوؼ إىل اآلية    
     يستخدـ حرؼ الواك ُب ىذه  السابقىة على اصتملة رتلة اظتعطوفة
 قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملة االية ىو
        
   ”معطوؼ “مبعىن  النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼالنوع  .ٓ
Menggabungkan ككلمتو معطوؼ إىل اآلية         رتلة
 اصتملةيستخدـ حرؼ الواك ُب ىذه االية ىو  السابقىة على اصتملة اظتعطوفة
 قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا
         
   ”معطوؼ “مبعىن  النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ٔ




اسم الذل الينصريف كىو العطف من اظتعطوؼ كعالمة  بالكسرة  
 . كلمتو معطوؼ إىل اآلية، جره بالفت 
         
   ”معطوؼ “مبعىن  النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ٕ
Menggabungkan ككلمتو معطوؼ إىل      كمعطوؼ عليو اىل
  . 
       
   ”معطوؼ “مبعىن  النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ٖ
Menggabungkan   كلمتو معطوؼ إىل اآليةك   على  رتلة اظتعطوفة





       
   ”معطوؼ “مبعىن  النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ٗ
Menggabungkan   كلمتو معطوؼ إىل اآليةك  على  رتلة اظتعطوفة





       
   ”معطوؼ “مبعىن  النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .َُ
Menggabungkan          على  رتلة اظتعطوفة
 ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ يستخدـ حرؼ الواك ُبقىة  الساب اصتملة
 قبلو. يةآلا
        
   ”معطوؼ“مبعىن  النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع  .ُُ
Menggabungkan  كىو معطوؼ اىل  ،   .معطوؼ عليو 
        
   ”معطوؼ “ مبعىن النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ُِ
Menggabungkan            رتلة
 اصتملةة ىو االي هىذ يستخدـ حرؼ الواك ُبالسابقىة   على اصتملة اظتعطوفة
 قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا
 
 
     
   ”معطوؼ“  مبعىن النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف  حرؼالنوع  .ُّ
Menggabungkan       السابقىة   على اصتملة رتلة اظتعطوفة
    قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ يستخدـ حرؼ الواك ُب




   ”معطوؼ “  مبعىن النسق"ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف  حرؼ النوع .ُْ
Menggabungkan     السابقىة   على اصتملة رتلة اظتعطوفة
   قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ يستخدـ حرؼ الواك ُب
     
   ”معطوؼ“ مبعىن النسق"ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف  حرؼ النوع   .ُٓ
Menggabungkan    السابقىة   على اصتملة رتلة اظتعطوفة
  قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ يستخدـ حرؼ الواك ُب
       
   ”معطوؼ “  مبعىن النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ُٔ
Menggabungkan    السابقىة   على اصتملة رتلة اظتعطوفة




      
   ”معطوؼ “ مبعىن النسق ية ىو حرؼ العطف "ك" ُب ىذه اآل حرؼ النوع .ُٕ
Menggabungkan     يستخدـ السابقىة   على اصتملة رتلة اظتعطوفة
     قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ حرؼ الواك ُب




   ”معطوؼ “  مبعىن النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ُٖ
Menggabungkan    السابقىة   على اصتملة رتلة اظتعطوفة
  قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ يستخدـ حرؼ الواك ُب
    
   ”معطوؼ “  مبعىن النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ُٗ
ngkanMenggabu      على اصتملة رتلة اظتعطوفة 
    قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ يستخدـ حرؼ الواك ُبالسابقىة  
           
   ”معطوؼ “  مبعىن النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .َِ
Menggabungkan       رتلة اظتعطوفة 
ة لقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ يستخدـ حرؼ الواك ُبالسابقىة   على اصتملة
  قبلو. يةآلا إىل
  
      
   ”معطوؼ “  مبعىن قالنس "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ُِ
Menggabungkan    يستخدـ السابقىة   على اصتملة رتلة اظتعطوفة
    قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ حرؼ الواك ُب




   ”معطوؼ “ مبعىن النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع  .ِِ
Menggabungkan      السابقىة   على اصتملة رتلة اظتعطوفة
  قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ يستخدـ حرؼ الواك ُب
       
   ”معطوؼ “  مبعىن النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ِّ
Menggabungkan    يستخدـ السابقىة   على اصتملة ظتعطوفةرتلة ا
    قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ حرؼ الواك ُب
        
   ”معطوؼ “  مبعىن النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ِْ
Menggabungkan             على  رتلة اظتعطوفة




             
   ”معطوؼ “  مبعىن النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ِٓ
Menggabungkan        اىل ، 
 اىل   يستخدـ حرؼ الواك السابقىة   على اصتملة رتلة اظتعطوفة
 قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ ُب




   ”معطوؼ “  مبعىن النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ِٔ
Menggabungkan   يستخدـ السابقىة   على اصتملة رتلة اظتعطوفة
 قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ حرؼ الواك ُب
             
   ”معطوؼ “  مبعىن النسق"ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف  حرؼالنوع  .ِٕ
Menggabungkan    يستخدـ السابقىة   على اصتملة رتلة اظتعطوفة
 قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ حرؼ الواك ُب
          
   ”معطوؼ “  مبعىن النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ِٖ
Menggabungkan    يستخدـ حرؼ السابقىة   على اصتملة رتلة اظتعطوفة




       
   ”معطوؼ “  مبعىن النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼالنوع  .ِٗ
Menggabungkan    يستخدـ السابقىة   على اصتملة رتلة اظتعطوفة
 قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ حرؼ الواك ُب




   ”معطوؼ “ مبعىن النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼالنوع  .َّ
Menggabungkan  يستخدـ حرؼ السابقىة   على اصتملة رتلة اظتعطوفة
 قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ الواك ُب
         
   ”معطوؼ “  مبعىن النسق"ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف  حرؼ النوع .ُّ
Menggabungkan    السابقىة   على اصتملة رتلة اظتعطوفة
 قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ يستخدـ حرؼ الواك ُب
        
 “   مبعىن النسق"ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف  حرؼ النوع .ِّ
Menggabungkan    ”معطوؼ              رتلة
 اصتملةاالية ىو  هىذ يستخدـ حرؼ الواك ُبالسابقىة   على اصتملة اظتعطوفة
 قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا
 
 
        
   ”معطوؼ “ مبعىن  النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ّّ
Menggabungkan        على  رتلة اظتعطوفة
 ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ يستخدـ حرؼ الواك ُبالسابقىة   اصتملة
 قبلو. يةآلا




   ”معطوؼ “  مبعىن النسق "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ العطف حرؼ النوع .ّْ
Menggabungkan  يستخدـ حرؼ السابقىة   على اصتملة رتلة اظتعطوفة
 قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ الواك ُب
 اآليات 3هو  واو الحال
             
         .     
      
  Keadaan "حالية"  مبعىن ؼ كاك ضتاؿىذه اآلية ىو حر "ك" ُب حرؼ النوع  .ُ
 )يتصل اىل ضمًن  كيذكر كاك اضتاؿ ألنو  ) كضمًنه لصاحب ،




     
رتلة   Keadaan "حالية" مبعىن كاك اضتالية"ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ  النوع  .ِ
ة لقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ يستخدـ حرؼ الواك ُبالسابقىة   على اصتملة اضتاؿ
قبلو ) يةآلا إىل    .) 




 Keadaan   "حالية"  "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ مبعىنحرؼ النوع  .ّ
    يستخدـ حرؼ الواك ُبالسابقىة   على اصتملة رتلة اضتاؿ 
 قبلو. يةآلا ة إىللقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ
 اآلية 0واو القسم 
           
Demi   "قسم"ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼ مبعىن" حرؼ النوع .ُ    
        الواك حرؼ القسم كجر كالالـ كاقعة ُب جواب القسم
يستخدـ السابقىة   على اصتملة كرتلة ُب جواب القسم،  كقد حرؼ حتقيق





  اآلية 0واو الزائدة 
       
 مبعىن كاك االعرتاضية "ك" ُب ىذه اآلية ىو حرؼحرؼ  النوع  .ُ
Tambahan   "زائدة"             رتلة كاك االعرتاضية 
 إىل ةلقعظتتا اصتملةاالية ىو  هىذ يستخدـ حرؼ الواك ُبالسابقىة   على اصتملة
 قبلو. يةآلا




   ،سرتاتيجيت التعلم ىي كسيلة للمعلمٌن لنقل اظتواد التعليمية ُب عملية التعلمإ  
 حيتاج اظتعلم إىل معرفة مدل اسرتاتيجيت التعلم لتحقيق تعلم كمناسب.  
     Huruf arab memiliki beberapa karakteristik  yang membedakannya dari 
huruf latin. Di antara perbedaan tersebut ialah bahwa huruf arab bersifat sillabary, 
dalam arti tidak mengenal huruf vokal karena semua hurufnya konsonan. 
Perbedaan lainnya ialah cara menulis dan membacanya dari kanan ke kiri. 
Perbedaan ini merupakan problema tersendiri  dalam mempelajari bahasa  Arab 




اضتركؼ العربية بعدة خصائص دتيزىا عن اضتركؼ الالتينية. كمن بٌن ىذه   
ية ىي حرفية ، مبعىن أهنا ال تتعرؼ على أحرؼ العلة ألف االختالفات أف اضتركؼ العرب
رتيع اضتركؼ ىي أحرؼ ساكنة. االختالؼ اآلخر ىو الطريقة اليت تكتب هبا كتقرأىا 
من اليمٌن إىل اليسار. يعترب ىذا االختالؼ مشكلة ُب حد ذاتو ُب تعلم اللغة العربية 
 .لطالب اإلندكنيسيٌن بشكل عاـللطالب الذين يعرفوف اضتركؼ الالتينية فقط ، مثل ا
اضترؼ اليفهموف اذا ليس كامال كمالديو اظتعين، اذا سيفهموف ىذا اظتعين بيواصل  
 أم اضترؼ قبلو كيفهموف من الكلمات كامال.
 Kosa kata merupakan salah satu unsur bahasa yang harus dikuasai oleh 




اظتفردات ىي أحد عناصر اللغة اليت جيب أف يتقنها متعلمي اللغة االغربية من  
  ظتهًنة اظتكفة ُب التواصل بتلك اللغة.
االكؿ اضترؼ كيصل الكلمات كبعده اظتفردات اذا من يقراء اك يتكالـ يفهموف  
 ت قبلو.ألف زيدة من الكلما
إسرتاتيجيت حركؼ الواك ُب سورة الواقعة كمثلي كاك العطف، كاك القسم، كاك   
 اضتاؿ، كاك اإلعرتاضية، كاك اظتعية كمايلي: 
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كىي إما أف تعطف مفردا على مفرد أك رتلة على رتلة فإذا  الكالـ على الواك العاطفة
شاركة بالعطف فال عطفت رتلة على أخرل اشرتط أف يكوف بينهما تناسب يقتضي اظت
حيسن أف تقوؿ زيد قائم كعمرك شاعر لعدـ اظتناسبة بينهما إال أف يكوف ذلك جوابا ظتن 
أنكر ىذين اضتكمٌن أك شك فيهما فتكوف قرينة كالمو اظتتقدـ ىي اظتقتضية صتواز 
 ُٓ.العطف بٌن ىاتٌن اصتملتٌن
لم يعلم الطريق اظتع لتعليم اللغة العربية ُب حرؼ كاك العطف اما إسرتاتيجيت 
ليفهم ما ىو كاك العطف، الكلمات يواصل اىل الكلمات بعد,  اك كاك العطف 
الكلمات قبل كبعده ىو رتلة االشتية فهو حرؼ العطف،عند اضترؼ العطف االكؿ 
 الواك العاطفة رتلة أك العاطفة مفردا على مفرد. االسم كشكل اخره ضمة، ؿتو: كاهللي 
اظتصدر ككثر استعمالو فيو كالفعل أقسم كمصدره اضتقيقي  القسم اسم أقيم مقاـ ككا
اإلقساـ كالذم ذكره كثًن من أئمة اللغة أف القسم مأخوذ من أدياف القسامة كىي اليت 
  ِٓ.حيلف هبا ُب القتل ٍب إنو قيل لكل ديٌن
لتعليم اللغة العربية ُب حرؼ كاك القسم ىو االكؿ معن قسم ىو  اما إسرتاتيجيت 
سم اىل اهلل، اما كاك القسم االسم كشكل اخره كسرة،ؿتو: كاهلًل. حرؼ قسم الكلمات ق
 ىو االكؿ معن قسم ىو لقواة الكلمات اىل اهلل. 
الضمًن، كجوابو اليكوف اال رتلة خربية،  كاك القسم ىو حرؼ جر، جير االسم الظاىر ال
 متعلق بفعل اقسم احملذكؼ. 
الداخلة على اصتملة اليت تقع حاال ككل ما  كتسمى أيضا كاك االبتداء كىي كاك اضتاؿ
 ّٓ.ص  من اصتمل أف يكوف خربا ظتبتدأ أك صلة ظتوصوؿ أك صفة ص  أف تقع حاال
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كاك اضتاؿ ىو الواك الداخلة على لتعليم اللغة العربية ُب حرؼ  اما إسرتاتيجيت 
لتعريف كاك ك ىو مسركر.كيفية   رتلة اشتية أك فعلية مسبقتٌن مبعرفة مثاؿ : زارين أخي
اضتاؿ ىو غالبا ينظر اىل رتلة الكلمات يفارؽ الواك كمثلي اذا رتلة االكؿ رتلة الفعلية 
كاك اضتاؿ مبعىن إذ، كتدخل على رتلة االشتية أك فعلية، أما  كرتلة بعد رتلة االشتية.
حرؼ كاك اضتالية ىو حرؼ مبين على الفت  الػتل لو من اإلعراب. كرتلتو بعدىا ُب ػتل 
 ب حاؿ.نص
لتعليم اللغة العربية ُب حرؼ كاك اإلعرتاضية ىو الكلمتاف ينظر بٌن  اما إسرتاتيجيت
كاك االعرتاضية ىو يتصل جبملة  الكلمات اآلخر، اك يوجد الكلمات بٌن الكلماتٌن،







 الخالصة . أ
ضوع كجدت الباحثة اطتالصو من ىذا اظتوضوع " حتليل اضتركؼ الواك ُب ىذا اظتو 
 ُب سورة الواقعة كاسرتاتيجتها ُب تعليم اللغة العربية" فهو: 
كىذا  ّْكجدت الباحثة حركؼ "الواك" فيها  ُٔٗب سورة الواقعة، اياتو  .ُ
 من القرآف ِٕاصتزء 
 اما حركؼ "الواك" ُب سورة الواقعة ىو: .ِ
 ّٖعدد حرؼ كاك العطف ُب سورة الواقعة كاك العطف، اما  .( أ
 ّكاك اضتاؿ، اما عدد حرؼ كاك اضتاؿ ُب سورة الواقعة   .( ب
 ُكاك القسم، اما عدد حرؼ كاك القسم ُب سورة الواقعة  .( ج
 ُاظتزيدة ، اما عدد حرؼ كاك اظتزيدة ُب سورة الواقعة  كاك .( د
اتيجيت ؿتو كإسرتاجتيت ُب تعليم اللغة العربية ىو إسرتاتيجيت مفردات، إسرت  .3
أك تراكيب، إسرتاتيجيت استماع، إسرتاتيجيت كالـ، إسرتاتيجيت قرائة، 
 إسرتاتيجيت كتابة، أختار الباحثة من إسرتاجتية تراكيب.  
 اإلقترحات
أرجوا للطالب كالطالبات كالقراء خصوصا ُب قسم تدريس اللغة العربية أف  .ُ
اليت كجدت فيها تبحث حركؼ "كاك" ُب سورة ألآلخر من القرآف الكرًن 
حركؼ "كاك" اليت ُب سورة يوجد كاك معيو، كاك اإلستلنافية ك حركؼ الواك 
 اآلخر.
أرجوا للطالب كالطالبات كالقراء خصوصا ُب قسم تدريس اللغة العربية أف  .2
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